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RESUMEN 
 
  Presentado a los futuros Ingenieros un Modelo Curricular, aplicado en los 
alumnos de Colegios Técnicos Profesionales, se pretendió despertar el interés para 
ellos; los Ingenieros, que conocieran de estrategias (Métodos Curriculares) y tácticas 
(aplicaciones didácticas) que les permitiesen encausar pedagógicamente sus 
Seminarios, Reuniones de Trabajo, Simposios, etc. con el Personal que esta bajo su 
dependencia. El Modelo presentado pretendió proponer pasos simplificados 
destinados a que el Profesional – Alumno pueda “Aprender a Aprehender”.  
 
 En el esquema presentado se tocaron tópicos tales como : El contexto 
pedagógico, la Actividad Pre – Aula, la Actividad de Aula, la Actividad Post – Aula y 
la Gestión de Aula. En la evaluación de esta presentación se utilizo la observación 
directa, permitiendo al presentador o expositor visualizar el interés en la adquisición 
de metodologías y de las técnicas grupales para hacer adoptadas y adaptadas por 
los futuros ingenieros con el claro propósito de ser empleadas en su vida laboral.    
